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Ⅰ 労働 Ⅱ 家庭の物質的資源 Ⅲ 夫の労働
･雇用形態職業 ･所得住宅形態 ･雇用形態職業
(.学歴) ･家庭用品 (.学歴)





















Y Ⅹ Ⅹ2値 自由度有意差判定確率判定マー ク n 独立係数
(99)Q51学歴 (275)Q49職業 90.67 20 0.0000 [***] 231 0.31325
(96)Q48雇用形態 (103)Q55年収 176.68 28 0.00 [***]257 0.41457
(99)Q51学歴 (103)Q55年収 76.18 35 0.000 1 [***]257 0.24348
(276)Q50夫の職業 (278)Q56夫の年収 34.75 12 0.〔氾05 [***]226 0.22639
(35)Q21B労働時間(夫)(191)Q56夫の年収 15.23 6 0.0186 [*] 223 0.1&178
(100)夫の学歴 (276)夫の職業 91.74 20 0.(X)(刀 [***]232 0.31442
(264)世帯構成B (106)Q58住宅 67.26 16 0.00 [***]267 0.25095
(264)世帯構成B (107)Q59住居の広さ 142.5生 16 0.00 [***] 265 0.3667
(264)世帯構成B (154)家庭用品 28.09 4 0.(忙柵) [***]267 0.32438
(40)Q25家計管理 (43)Q28おこずかい 15.36 3 0.015 [**] 258 0.24399
(35)Q21B労働時間(夫)(260)Q9C家事時間(夫平日) 22.77 9 0.0067 [**] 210 0.19012
(35)Q21B労働時間(夫)tZ抑Q10C子供と遊ぶ時間戊平別 27.00 6 0.0001 ***]214 0.25117
(99)Q51学歴 (40)Q25家計管理 34.98 15 0.0025 **] 260 0.21178
(275)Q49職業 (43)Q28おこずかい 14.52 4 0.0058 [**] 231 0.25071
(275)Q49職業 (151)Q44症状点数 25.37 12 0.0132 [*] 231 0.19134
(14)Q10B子供と遊ぶ時間豚日 (151)Q44症状点数 48.37 27 0.0070 [**] 241 0.25865
(23)Q11G家事仔供の世話)(151)Q44症状点数 30.70 12 0.(氾22 [**] 266 0.19614
(305)家事分担 (151)Q44症状点数 8.85 3 0.0314 [*] 265 0.18272
(151)Q44症状点数 (93)Q45症状への対処 27.33 15 0.0262 [*] 284 0.1791
(49)Q34長期の病気 (151)Q44症状点数 22.82 3 0.(氾(氾 [***]265 0.29345
(49)Q34長期の病気 (344)自覚症状回答パタン 10.89 4 0.0279 [*] 265 0.20268
(264)世帯構成B (49)Q34長期の病気 14.87 4 0.050 [**] 265 0.23687
(25)Q13子供の病気､障害 (49)Q34長期の病気 8.81 1 0.030 [**] 264 0.18272
(96)Q48雇用形態 (49)Q34長期の病気 30.61 4 0.0000 ***]265 0.33985
(34)Q21労働時間 (49)Q34長期の病気 10.74 3 0.0132 *] 244 0.20984
(103)Q55年収 (49)Q34長期の病気 27.10 7 0.0003 [***]255 0.32599
(190)Q55年収 (49)Q34長期の病気 20.22 2 0.00 [***]255 0.28156
(277)Q55年収 (49)Q34長期の病気 23.39 3 0.0000 [***]255 0.30289
(311)年収(本人+夫) (49)Q34長期の病気 18.53 5 0.(氾24 [**] 225 0.28695
17)Q11A家事(朝食の支度)(49)Q34長期の病気 12.09 4 0.0167 [*] 264 0.21402
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表2 病気の種類 (MA)
No. 病気の種類 n %
1 循環器系 9 6.7
2 呼吸器系 8 5.9
3 消化器系 . 6 4.4
4 婦人科の病気 4 3.0
5 歯の病気 ll 8.1
6 精神 .神経系 9 6.7
7 眼の病気 4 3.0
8 耳 .鼻の病気 29 21.5
9 皮膚の病気 14 10,4
10 泌尿 .生殖系 1 0.7
ll 外傷 0 0.0
12 代謝障害 3 2.2
13 筋骨格系 27 20.0
14 貧血､血液の病気 7 5.2

































全体 なし 時 あ々り頻鮒二あり
Q44ア症状 267 97 13535
(頭痛) 10.0 36.3061.1
Q44イ症状(疲れ) 267 46922100.0 17.2 457
Q44ウ症状(のど) 267 164 910.0 6.33.
Q44エ症状(動博､息切れ) 267 224815100.0 83.905.6
Q44オ症状(発疹､かゆみ) 267 187 33100.0 70.062.4
Q44カ症状(集中力低下) 267 187 1710.0 70.023.4
Q44キ症状(朝方気分落ち込み) 267 2154810.080. 6.7
Q44ク症状(耳が痛い) 267 2279ll10.0 85.0 .1
Q44ケ症状(せき､たん) 267 2113521100.0 79.0 7.9
Q44コ症状(不眠) 267 200 16100.0 74.9 .0
Q44サ症状(食欲不振) 267 211412100.0 79.065.5
Q44シ症状(生母痛) 267 1667441α),0 62.23.5
Q44ス症状(瀕尿) 267 2551021(X).0 9. .7
Q44セ症状(いらいら) 267 81670loo.0 30.34,.2
Q44ソ症状(吐き気) 267 239210.0 89.5 .2
Q44夕症状(歯痛) 267 191422100,0 7.508.
Q44チ症状(疑り深い) 267 22839100.0 85.4l.4
Q44ツ症状(人の目が気になる) 267 17362610.0 64.859.7
Q44テ症状(便秘) 267 152 52100.0 56.9 19.5
Q44ト症状(下痢) 267 214 12
全体 なし 時 あ々り頻矧二あり
Q44ナ症状(手足の動きが悪い) 267 240 18 910.0 89.9 6.7 3.4
Q44ニ症状(肩凝 り) 267 63 54 1501(X).0 23,6 20.2 56.2
Q44ヌ症状(めまい) 267 158 81 281∝).0 59.2 30.3 10.5
Q44ネ症状(手足のしびれ) 267 222 32 1310.0 83.1 12.0 4.9
Q44ノ症状(腰痛) 267 102 85 8010.0 38. 31.8 30.
Q44ハ症状(何もする気にならか )ー 267 162 86 1910.0 60.7 32.2 7.1
Q44ヒ症状(迷う) 267 171 59 37loo.0 64.0 22.1 1.9
Q447症状(胃のもたれ､胸やけ) 267 196 59 12100.0 73.4 22.1 4.5
Q44へ症状 267 166 70 31
(腹痛､胃痛) 1(泊.0 62.2 26.2 ll.6
Q44ホ症状(眼の疲れ) 267 135 83 491(刀.0 50.6 31.1 18.4
Q44マ症状(手足の関節痛) 267 199 53 15leo.0 74.5 19.9 5.6
Q44ミ症状(身体が熱い､だるい) 267 178 67 22100.0 66.7 25.1 8.
Q44ム症状(I-トHlTfに張りがない) 267 189 53 2510.0 70.8 19.9 9.4
Q44メ症状(鼻づまり､鼻水) 267 181 60 26
全体 44症状瓜数0-9 10-19 20-29 30-
合計 267 83 102 61 211(泊.0 31.1 38.2 22.8 7.9
神奈川A市 165 57 65 34 910.0 34.5 39A 20.6 5.5
東京B区 102 26 37 27 12


































合計 あるJ ない n265114732293
I 27.5■■ 72.5
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